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RESUM (màxim 50 línies)
Este  proyecto  tiene  como  finalidad  como  su  nombre  indica 
realizar un estudio sobre la viabilidad del alquiler de carretillas 
elevadoras comparado con la compra de las mismas, es decir, 
poder conocer y decidir si a una empresa le resulta más rentable 
económicamente  ante  la  necesidad  de  utilizar  carretillas 
elevadoras, comprarlas o alquilarlas.
Antes de entrar en el estudio propiamente dicho hacemos una 
introducción del concepto de logística y una explicación de los 
diferentes tipos de carretillas elevadoras, para conocer en detalle 
el entorno en el que realizaremos el estudio comparativo.
También  hemos  considerado  conveniente  realizar  un  repaso 
sobre el concepto de la rentabilidad de una carretilla elevadora y 
ofrecemos una hoja de cálculo para el calculo de la misma.
Para realizar el comparativo, objeto de este proyecto, hacemos 
un estudio de todos los costes que se producen en una empresa 
una vez se ha decidido adquirir, en compra o alquiler, carretillas 
elevadoras para realizar un determinado trabajo. 
Una  vez  tenemos  determinados  todos  los  costes, 
confeccionamos una hoja de cálculo en la que introduciendo los 
datos mínimos que conocemos, es decir el precio de adquisición 
del equipo y el tiempo  de utilización técnica rentable o en su 
caso  el  período  de  utilización  necesario  de  la  carretilla 
elevadora nos da como resultado una cantidad fija determinada 
equivalente  entre  la  compra  o  el  alquiler  del  equipo  y  asi 
determinar  que  es  lo  que   le  resulta  más  rentable  a  nuestra 
empresa si comprar o alquilar.
En  definitiva  el  objetivo  final  del  proyecto  es  dar  una 
herramienta fácil,  sencilla y rápida a las personas  que tienen 
que decidir como resolver un problema,  que es optar por una 
cosa u otra, comprar o alquilar, y poder hacerlo de la  forma 
más  objetiva  posible.  Ahorrando  al  usuario,  empresario  o 
técnico  en  compras,  una  cantidad  muy inportante  de  tiempo, 
este si, realmente dificil de cuantificar, que puede así dedicarlo 
a su negocio que es lo que realmente le proporciona beneficios.
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 1.-   INTRODUCCIÓN.                   
      
El objeto de este proyecto es saber si para una empresa es más viable el 
alquiler de carretillas elevadoras en lugar de comprarlas para sus trabajos 
de movimiento de materiales, y también queremos que sea una herramienta 
que ayude a tomar las decisiones correctas de si comprar o alquilar, a los 
responsables de la empresa que tengan que decidirlo.
Como todos sabemos hoy en día es imprescindible para la viabilidad de 
una  empresa  conocer  perfectamente  los  costos  fijos  para  efectuar 
perfectamente los análisis necesarios a la hora de realizar el precio de venta 
de un producto.
En la mayoría de los caso estos costos fijos se reducen a la externalización 
de sus servicios (limpieza, mantenimiento, transporte, etc.), pero nunca o 
casi nunca se tiene en cuenta el factor LOGISTICA INTERNA ya que se 
considera un coste repercutido en el precio de venta y fácil de asumir por 
las empresas en sus productos sin conocer verdaderamente el coste real del 
mismo.
Por lo tanto en este proyecto, para tener una visión global del conjunto y 
conocer el entorno, primero introduciremos el nuevo concepto de logística, 
y  sus  funciones;  a  continuación y de  forma extendida explicaremos los 
diferentes tipos de carretillas elevadoras existentes en el mercado y después 
nos  centraremos  en  el  cálculo  de  la  rentabilidad  de  las  carretillas 
elevadoras; costes de explotación rendimiento, productividad etc. 
Para terminar nos centraremos de forma extensa en los conceptos de venta 
y alquiler de una carretilla elevadora los gastos que se producen en una u 
otra alternativa de adquisición y uso por un período determinado de tiempo 
y una comparativa de los mismos con ejemplos prácticos con diferentes 
modelos de carretillas. 
Para  ello  hacemos  un  exhaustivo  estudio  de  todos  los  costes  que  se 
producen  o  pueden  producir  durante  el  tiempo  de  utilización  de  una 
carretilla  elevadora  y  confeccionamos  una  hoja  de  calculo  de  fácil 
utilización para conseguir unos resultados claros y precisos que nos ayuden 
a tomar una decisión acertada y clara a la hora de decidir si compramos o 
alquilamos  los  equipos  que  necesitamos  para  realizar  la  labor  de 
manutención externa e interna de nuestra empresa.
Como  texto  aclaratorio  haremos  un  pequeño  inciso  en  el  concepto  de 
venta/vender, compra/comprar y logística para centrarnos en el tema de 
este proyecto.
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,(RAE.); 
la acepción de  vender  es entre otras “Traspasar  a alguien por el precio 
convenido  la  propiedad  de  lo  que  uno  posee”,   la  de  alquilar “Dar  a 
alguien  algo  ,  para  que  use  de  ello  por  el  tiempo  que  se  determine  y 
mediante el pago de la cantidad convenida”. 
En  el  caso  de  logística podemos  tomar  como  ejemplo  del  pasado  la 
acepción : “1. f. Parte de la organización militar que atiende al movimiento 
y mantenimiento de las tropas en campaña”  ,y  como ejemplo de futuro: 
“2. f.  Conjunto  de  medios  y  métodos  necesarios  para  llevar  a  cabo  la 
organización  de  una  empresa,  o  de  un  servicio,  especialmente  de 
distribución“.  
Según mi criterio esta acepción podría actualizarse, ya que  como podemos 
observar incluso esta definición hoy en día esta anticuada al subrayar el 
tema  distribución,  sabiendo  como  sabemos  hoy  que  donde  son  más 
necesarios por no decir imprescindibles los procesos logísticos y su mejora 
continua, es en los procesos productivos y de movimiento interno y no de 
distribución externa ya que estos  están suficientemente optimizados.
En  cuanto  al  enunciado  del  proyecto,  alquilar/  comprar,  nosotros  nos 
centraremos en el  concepto alquilar  en contraposición a  concepto venta 
para  demostrar  que  los  costos  fijos  independientemente   de  su  precio 
siempre serán mas económicos para la empresa que los costos variables.
Muy a pesar nuestro a diferencia de otros países como por ejemplo Estados 
Unidos en el cual la cultura del alquiler data de los años 20, y los países 
nórdicos  en los  cuáles esta  cultura  esta  arraigada desde  los  años 60 en 
España el alquiler de bienes de equipo empezó su andadura en los años 80 
y a empezado a tener una aceptación desigual entre los empresarios en la 
primera década del siglo XXI siendo su aceptación casi nula en máquinas 
de producción y equipos informáticos y aún muy baja en maquinaria de 
manipulación.
En el  punto  5- ALQUILER desarrollamos ampliamente el  concepto de 
alquiler y el por qué de alquilar, el desarrollo que hacemos de sus ventajas 
y sus costos es claro y evidente. Los datos que utilizamos para los cálculos 
son tomados de bases estadísticas y de nuestra propia experiencia personal. 
Queremos  resaltar  que  por  desgracia  aún  hoy  tener  datos  reales  es 
muy  difícil  de  cuantificar,  ya  que  son  muy  escasos  los  estudios  o 
estadísticas  que  estudian,  como  son  estos  procesos  y  como  repercuten 
económicamente en la reducción de costes de la empresa y por lo tanto en 
el aumento de su competitividad, excelencia y  por supuesto beneficios.
